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0  TRABALHO FILOLOGICO NA TRADUCAO: 
CONSIDERAC~ES  GERAIS SOBRE AS TRADUCÖES D0  M~DIO 
ALTO-ALEMAO PARA o PORTUGUES 
Abstract: This paper discusses thequestion of how Translation Theory and Geman 
Philology can be helpful to each other. It stark with some general observations on 
the history of the German Language with special emphasis on Middle High Ger- 
man. In the second part, a MiddleHigh German Poem is translated into Portuguese. 
Keywords: Translation; Middle High German; Germanic Philology. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz diskutiert die Frage, in  welchen 
Punkten Übersetzungstheorie und deutsche Philologie sich gegenseitig unterstülzen 
können. Er beginnt  mit einigen generellen Beobachtungen zur Geschichte der 
deutschen Sprache mit besonderer Beriicksichtigung des Mittelhochdeutschen. Im 
zweiten Teil wird ein mittelhochdeutsches Gedicht ins Portugiesische übersetzl. 
Stichwörter: Übersetzung; Mittelhochdeutsch; Germanische Philologie. 
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A Traducäo pode ser considerada, do ponto de vista historico, 
como a atividade pritica que levou o ser humano, por meio daparole 
dos clissicos e dos textos sacros, a se conscientizar cada vez mais do 
do sistema de sua pr6pria lingua. Isso culminari na chamada fase 
*  0 autor 6 doutorando de Letras ClAssicas e Vemkulas. ~rea  de Filologia Rornanica, da 
USP.  Endcrcqo do autor: R. Bela Cintra. 283. ap.  I I, CEP 014 15-000 -  Säo Paulo, SP. 
Stolze. R. -  Ti,anslatioii tlieories  Pandaemoiiiuiii Germanicum. n. 2, p. 329-347,  1998 "cientifica" da Filologia, que comeqa no sec. XIX, em oposicäo a 
muitissimo mais longa fase denominada "especulativa''.  Sem antes 
da descoberta do sanscrito e das primeiras obras de Rasmus Rask e 
Franz Bopp, contemplavarn-se as semelhancas e diferencas entre as 
Iingu?.  Esse fato fica  ja muito claro nas traducöes do Pai Nosso para 
todas ,,as linguas do Globo, processo iniciado desde o sec. XVI, por 
um  lado, como conseqüencia natural das propostas e intenqöes da 
Contra-Reforma e das Cornpanhias Jesuitas, e, por outro, pelo fasci- 
nio dos leigos que subiam aos cargos do ensino universitiirio fac.e a 
um  numero quase infinit0 de Iinguas que iarn surgindo do Novo 
Mundo: Hervh, Panduro, Adelung, Vater e tantos outros. 0 amadu- 
recimento proporcionado pelos seculos, apesar de näo apresentar sem- 
pre um constante progresso (pelo contririo, hi  muitas idas e vindas, 
nesse processo de compreensäo da Linguagem), fez o Homem do 
sec. XX conscientizar-se de que urna traduqäo n2o 6 urna mera troca 
de etiquetas de determinados frascos. Muitas vezes, o tradutor preci- 
sa dar nome iquele movimento informe que se lhe depara ern meio a 
urna neblina, cujas cores e contornos mal se conseguem distinguir. E 
a dificuldade de reconhecer esses contornos era diretamente propor- 
cional it distiincia cultural e temporal em que o fenomeno a ser com- 
preendido se encontrava. Um dos muitissimos instrumentos de que a 
Traduqäo p6de e pode, ainda hoje, se valer, por sec essencialmente 
interdisciplinar, 6 a Filologia. 
A Filologia tem muita semelhanca com a Traducäo. Ern  pri- 
meiro lugar, urna ediqzo critica definitiva de um trabaIho ecdotico 6 
täo impossiveI de ser feita quanto urna traducäo definitiva. Se 6 ver- 
dade que h6 urna s6lida tecnica que distingue uma edicäo tecnica de 
outras edigoes ou uma traducäo "profissional", de urna traduqäo feita 
por alguem que desconhqa por completo os conceitos bisicos do 
que venha a ser uma traduqiio, tambem n5o 6 uma inverdade dizer 
que ambas as tkcnicas se baseiam na interpretaqao, que 6 pessoal e 
intransferivel. Resumindo: ao Iado das tecnicas e universais que defi- 
nem a ess2ncia de ambos trabalhos, no caso da edicäo critica, o esta- 
belecimento dos rnanuscritos, o estema etc., na traducäo; a definicäo 
do original, o objetivo a ser atingido, as Iinguas de partida e de che- 
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gada, hii o elemento humano de quem as  realiza, que definiri a sua 
exceli?ncia.  Assim, essa excelencia so se atinge por urna argumenta- 
$50 coesa e coerente  e so por ela se consagra que essa ou aquela 
edicäo critica ou traduqäo 6 boa ou ,a melhor. Exatamente nesse pon- 
to, a ecd6tica se rnostra um passo a frente, pois 6 inconcebivel urna 
boa ediqäo critica sem essa argumentaqäo, encarnada no frio aparato 
critico, onde se podem ver as discrepancias entre OS manuscritos e, 
ao mesmo tempo, abre margem para que o leitor discorde e crie a sua 
variante, Ern Traduciio, o miximo que se encontra sao notas de rodape, 
essenciais, pois mostram o trabalho do tradutor e as dificuldades ofe- 
recidas pela traduqäo de urna ou outra passagem. Se essas notas säo 
essenciais, como dito, elas säo, entretanto, igualmente odiadas pelo 
editor ou ate mesrno evitadas pelo tradutor, que prefere eximir-se ou 
ficar anonimo. Parece sintomitico observar que a margem para o 
questionamento se  torna maior em traducöes que acompanham o tex- 
to original. 
Ern segundo lugar, a Traducäo e a Filologia se completam na 
transmiss50 do significado, urna vez que a Filologia di  base para a 
teoria da Traducäo, quando afirma que o arquetipo, o original filtimo, 
6 um construto e, por conseguiiite, näo existe como entidade fisica. 
Se existisse, todo trabalho ecdotico näo teria razTio  de ser. Assim, 
sobre centenas de c6pias medievais de um texto de Cicero, monta-se 
um estema lachmanniano, separam-se as liqöes mais plausiveis, for- 
ma-se, assim, um esboco do que teria sido o original do sec. I a.C. ou 
o que sobrou dele. 0 mesmo faz o tradutor quando se pei-gunta "que 
quer o autor dizer corn isso?", buscando encontrar elementos de coe- 
säo e dando, muitas vezes, inversamente, subsidios ao fiI6logo no 
que se refere A busca de uma coerencia interna do texto. Ambos säo 
trabalhos de constru~äo  de sentido e o conhecimento intertextual 6 
indispensivel. Quando se traduz um  texto estabelecido pela edicäo 
critica, torna-se ficil ver como a Verdade se distancia e como  ainda 
ingenuamente perseguida por 5rduos defensores da "traduqao fiel". 
Ern ultimo lugar, tanto a TraducZo como a Filologia trabalham 
com a visao rnuttifacetada da lingua, diferentemente da Lingüistica Estruturalista  ou  da Gramitica Normativa.  A Lingüistica p6s- 
saussuriana trabalha sobre o sistema sincronico e, de certa forma, 
I  imutivel, pois uma mudanca qualquer acarretaria na formagäo de outro 
sistema. A GramfiticaNormativa  trabalha tarnbem sobre um const~.uto: 
um sistema anacronico inclui autores muito distantes no tempo e es- 
paco, como Camties e Graciliano Ramos. Sobre esse canone forma 
seu sistema ideal, permeado de  julgamentos de valor, o que a caracte- 
riza. Tanto a Traduqao como a Filologia trabalham com aquilo que 
Saussure chamaria de parole, ou seja, estao diante de atos de fala. A 
lingua Para elas nunca 6 ideal ou estitica, mas sempre variadissima. 
Esse 6 o motivo pelo qua1 OS estudos de Dialetologia surgiram muito 
antes da fundaqäo da Lingüistica Moderna, no bojo da propria 
Filologia, pois tanto a documentacao escrita como OS  atos de fala 
dialetais sZo,  no  fundo, manifestaqöes de uma  Iingua unica e 
multiforme, que 6 vista como instituicäo e näo como sistema de sig- 
nos abstratos, e portanto, pancronica. Por outro lado, devido a esse 
objeto de estudo lato, tanto do fil8logo corno do tradutoi cobra-se o 
conhecimento da Lingua corno um Todo e näo apenas de um de  seus 
muitos subsistemas, aumentando-lhes a responsabilidade. 
Nesse iIiltirno aspecto, diferenciarn-se OS dois estudos por mera 
questäo de tradiqäo: normalmente, um tradutor de etapas modernas de 
uma Iingua näo se acha preparado para traduzir etapas mais antigas, ou 
vice-versa. 0 problema aqui 6  mais de instrumenta$äo  do que propria- 
mente de especializaqäo,  e 6 isso que seri apresentado a seguir. 
2.  0  medio alto-alemäo 
0  periodo do medio alto-alemao 6 colocado entre 1050 e 1350, 
manifestando, portanto, caracteristicas que o diferenciam do antigo 
alto-alemäo ja  no sec. XI. 0 midi0 alto-alemäo 6, desde o inicio, 
bastante dialetizado, de modo que näo se pode falar dele como um 
sistema, no sentido de Saussure, rnas como um conjunto de sistemas. 
Para o tradutor, a aceitacäo desse cariter fugidio e divers0 6,  por si 
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so, ji  um trabalho e, diga-se de passagem, nZo  muito ficil, uma vez 
que a visiio ocidental tem urna tradiqäo de interpretaqäo com bases 
fortemente idealistas (remontando a Platäo) e, por outro lado, 
racionalistas e  axiomiticas (novamente, com a base grega de 
Aristateles), ambos redutores a elementos minimos. Acresca-se ain- 
da, a titulo de reforgo dessas interpretaqoes, a concepcäo monoteista 
ocidental, em que diz que so hi  Um. Se houver um Outro, esse Outro 
ou  faz parte do Um (dai a Trindade) ou simplesmente 6 totalmente 
falso, e portanto, nZo existe ou nZo  merece atenqao. Contrariamente, 
um hindu politeista pregaria simplesmente que o Outro 6 apenas Mais 
Um, convivendo muito mais facilmente com a diferenca, seja eta reli- 
giosa, lingüistica, seja em outros aspectos mais priticos da vida. 
Quanto ii fragrnentaqiio dialetal do medio alto-alemäo, nZo  se 
deve pensar que nele reina o caos. Muito pelo contririo, a necessida- 
de reducionista ocidental, movida pelo racionalismo e pelo idealis- 
mo, encontrou espantosas regularidades entre OS fenomenos lingüis- 
ticos e foi isso o que atraiu OS primeiros estudiosos. Esses fenomenos 
podem ser de variada ordem: as regras foneticas e a confluencia de 
formas rnorfol6gicas estiio em primeiro lugar. A semgntica, menos 
visivel, entrou ern outros momentos, posteriores, como adialetologia 
ou a onomasiologia.  Ao mesmo tempo que se fazia o trabalho de , 
cornparaciio, surgiam outros de reconstruqäo (de sons, sentidos, pala- 
vras e at6 mesmo sistemas lingüisticos inteiros) e interpretaqao. 
Assim, em contraste com o alto-alernäo rnoderno, o medio alto- 
alemäo parece ter "peculiaridades", se visto sincronicamente: 
1.  A grafia, mesmo a das ediqöes criticas, difere essencialmente, 
havendo inclusive letras e diacriticos estranhos (a, e, 8,S, 6, G,  3, 
E,  CE,).  Muitas vezes, essa grafia n5o revela novos sons, assim, 
iu  representa o rnoderno som ii; 35 ei deve ler-se como IEV, nZio 
como em alemäo moderno /ar/. 
2.  A propria fonologia difere: hi  uma diferenqa fonol6gica entre 
o som fricativo dorso-alveolar /SI, grafado S , que se tornara sonoro (rnas mantido em alguns ilialetos, como na Suiqa) e um 
som kpico-alveolar /s/, grafado Z ou, mais propriamente, 3, que 
originari as atuais grafias ss ouß.  A reconstmcäo nos diz, por 
exemplo, que o grafema ch deveria se ler sempre /X/,  como em 
Bach, mesmo depois de sons palatais, e nunca corno ich (corno 
ainda se diz na Suiqa). 
3.  A morfologia 6 diferente. Assim, o artigo definido feminino no 
norninativo Singular  6 diu e no acusativo, die; no plural, o neu- 
tro, tanto no nominativo corno no acusativo, se diz diu,  enquanto 
o rnasculino e o feminino nos mesmos casos 6 die. Essas distin- 
@es  ja näo existem. 0  numeral2 tambern concordava em ge- 
nero, sendo zwene a forrna do masculino, zwb, a forrna femini- 
na e zwei,  a forrna neutra. 
4.  0  Iexico e profundamente diferente. Corno se sabe, 6 o ele- 
mento menos conservador nos sisternas Iingüisticos, refletindo 
o ambiente social da epoca. 
5.  A sintaxe näo est6 ainda täo rigidamente fixada; assirn, verbos 
em oracöes subordinadas nem sempre estao no fim da frase, e 
adjetivos nern sempre estäo antepostos ao substantivo a que se 
referem. 
E preciso ainda informar que o rnkdio alto-alemäo, ern nenhum 
momento, pode ser visto corno objeto independente, pois 6 um elo 
entre o rnoderno e o antigo alto-alemäo (que por sua vez, o 6 do 
germanico ocidental, ligado ao germanico comum, como variaqZio do 
indo-europeu). Assim, ainda hoje, resquicios de zwo  aparecem na 
lingua falada (sobretudo quando se diz nurneros de telefone, placas 
etc.) e alguns dialetos possuem ainda hoje a distinqäo em trEs gene- 
ros Para o nurneral 2: no Mauermer Mundart, regiao do Pfalz, h5  a 
diferenca entre zwee Mannsieut "dois homens", zwu  Weiber "duas 
mulheres" e zwaa Kinner "duas crianqas" (BRAUTIGAM  & LEHR  198  1 : 
64). Isso demonstra o cariter pancrönico desse estudo. Ainda sobre o 
exemplo do numeral 2, podernos fazer um movirnento ate a origem 
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dos tempos, como um batiscafo que merplha na informa~äo  dispo- 
nivel da Lingua, entendida como instituicäo e näo como sistema: 
Moderno Alto-alemäo: 
Nom + Ac.  zwei (5s vezes zwo) 
Gen.  zwei ou zweier 
Dat.  zwei ou zweien 
Medio AIto-alemäo: 
Norn + Ac.  zwene (masc.)/ zw6 (fern.)/ zwei (neutro) 
Gen.  zweiger 
Dat.  zweien 
Antigo Alto-alemäo: 
Nom + Ac.  zwene (masc.)/ zw6 (fern.)/ zwei (neutro) 
Gen.  zweio 
Dat.  zweim 
Vendo a lingua como esse elo, o tradutor näo se surpreenderi se  , 
seu texto em medio alto-alernäo tiver elementos que säo conservados 
do antigo ou  que apontem para o moderno. Al&  disso, estabeiece a 
rede que colocari o aIem3o no quadro das Iinguas germgnicas, assim a 
forma zwG  remontaria a um germinico *W, uma vez que pela segun- 
da Lautverschiebung de Grimm (que diz que oclusivas surdas do 
gemanico  comum se  tomam africadas no alto-alemäo),  um t germanico 
passa a z apenas no alto-alemäo, enquanto outras Iinguas gemiiinicas 
rnantiveram o t:  assim, ingles bvo (do anglo-saxao twgne, tw6, twe, 
com OS trEs generos corresponden tes), g6tico mai, iwBs, wa;  holandes 
twee, two; islandes tveir; fw~,  twö;  sueco W;.  Podem citar-se ainda 
outros exemplos: o germanico*tehun passa ao alto-alemäo zehan, de- 
pois zehn, enquanto ingles diz ten; *tanb torna-se zand, e depois Zahn, 
mas em ingles, tooth ( a letra 6,  presente ainda hoje no  islandes, 6 
sobreviv&ncia  de uma mna que representa o mesmo som interdental 
Pandaernonium Cerrnanicurn. n. 2,  p. 329-347, 1998  335 surdo th do ingles, sisternaticamente transformado em d no alto-ale- 
mäo). Se a investigaqao quiser ir ate o fundo das informaqöes, chegare- 
mos ao indo-europeu, onde o t dessas linguas germanicas vem de um 
d, atraves da primeira Luufverschiebung (que diz que as  oclusivas so- 
noras indo-europkias se tornam surdas no germanico comum), assim 
temos o indo-europeu *dw6,  donde saem tambem o latim du6, o grego 
dio, o sanscrito dvd, o esIavo dva, o Iituano dG  etc. etc. 0 fascinante 
nessas derivaqöes foneticas 6 a incrivel reguIaridade das mudanqas fo- 
neticas, assim o mesmo d que passa a t nas linguas gerrnanicas perma- 
nece nas outras linguas. Quanto aos exernplos acirna, o germanico *td~zb 
vern do indo-europeu *dont- (com mudanqa regular de o para a, dessa 
mesma raiz extraem-se faciImente lat. dent-is e grego o-dont-OS,  am- 
bos no genitivo) e o germiinico *tehun, vem do indo-europeu *deknz 
(donde Iat. decem, pronunciado "dekem",  grego deka). 
Semanticamente, as  surpresas nZo  säo menores, uma vez que, 
continuando a historia do nurneral2, pode-se ver que a atual preposi- 
gäo zwischen, nada mais 6 que urna derivaqiio do numeral dois,  pois 
em antigo alto-aIemiio unter zwisk2n significava "entre dois" (com ü 
mudanqa regular de sk para sch), ou seja, diacronicamente, o etimo 
de urna preposiqso pode ser um numeral, dai ser ficil entender por- 
que ainda hoje zwischen 6 "entre dois", enquanto unter significa "en- 
tre muitos". 
Esse tipo de informaqöes, longe de serem infiteis para um tra- 
dutor de textos antigos (ou  ate mesrno modernos, näo necessaria- 
rnente dialetais), apontam para uma direcäo da reconstruqiio do senti- 
do, que deve ser feita näo so entre OS eIementos coocorrentes, mas 
tarnbkm corn os de urna camada abaixo, proporcionando urna leitura 
vertical do texto. 
3.  Um exemplo 
Tomando por base o texto que esti no apendice, podem-se acu- 
sar virias atuaqöes do trabalho filologico no trabalho de traduqiio. 
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Trata-se de um manuscrito do sec. XI11 ou XIV, em dialeto Allema- 
nisch,  provavelrnente de Straßburg ou  imediaqoes. 0 titulo Zum 
Schlaraffenlarzdt (sobre o pais da Cocanha) parece näo ser aplicado 
aqui corn propriedade, mas acrescentado posteriormente, ja que o texto 
versa sobre urna sbie  de mentiras, contadas aparentemente por duas 
pessoas, como se ve ainda hoje nos desafios de repentistas ou  em 
brincadeiras como as que dizem "Voce nüo sabe o que que eu vi/ld 
ern cima daquele morro / cinco metros de lingüica /  correndo atris 
de urn  cachorro"  ou em ingles "I saw the hure chase the hound / 
fours miles above the ground". A rima parece dar ensejo ao outro, 
que deve contar urna mentira ainda maior, por ex. 
do  sach ich ein jung esel vei  Enläo vi um  burro novo bem alimentado 
mit sinre  silberinen nasen  Com seu nariz prateado 
jagen zwenc snell hasen  Caqai duas rapidas lebres 
unde eine linde, diu was breit  E uma tflia, que era larga 
deiuffe wuohsen fiaden heg  Sobre a qua1 cresciam bolos quentes 
Ao que o outro responderia, rimando corn a filtirna palavra: 
do sach ich cin viel bmse geig  Entäo vi urna cabra muito ruim 
Tipologicamente determinado, aparecern outros problemas de 
ordern tkcnica e que so podem ser resolvidos por urna atuaqäo filologi- 
ca. Assim, 6 necessirio reconstruir o texto, do ponto de vistalingüistico, 
e contexto, do ponto de vista historico e geogrifico. A reconstniqäo do 
cenirio de fome e peste, durante o sec. XW,  pode nos dar um indice 
para a sublimaqäo da irnagem da "tilia que fornece bolos" e para tantas 
outras desse pais da Cocanha, como a de näo ser necessirio esfalfar-se 
para obter o päo de cada dia, pois as leitoas ja andavam assadas e corn 
urna faca espetada nas costas e que bastaria arrancar um pedaqo e rne- 
ter de novo a faca no lugar, ou entiio que nem era necessirio caqar, pois 
as pombas, assadas, entram por si so na boca das pessoas. As razöes e 
o cenirio em que o texto se inclui säo tarefas da Historia e tambim o 
corno da transmissäo de textos com o mesmo assunto nos diferentes 
paises europeus. Do ponto de vista Iingüistico, o poema em si traz problemas 
para a traduciio, que seräo enunciados: 
1.  Problemas pontuais, ou seja, o que significa essa ou aquela pa- 
lavra? Esse tipo de problema esti relacionado com a funqao 
referencial da linguagem, se for usada aqui a cl6ssica distincäo 
de Jakobson, que se  serviu da mesma fonte bühleriana que Reiss 
em sua tipologia (GENZLER  I993:7 1). 
2.  Problemas de estrategia de traducäo, ou seja, uma vez resolvi- 
dos os problemas pontuais, em que linguagem a traduqao ser5 
transmitida e em que forma? Nesse mornento, urna vez que o 
texto esti sendo "dado apublico" e n2o se trata de um processo 
de intertextualidade, pois, em geral, cal  tipo de texto 6 desco- 
nhecido, pode-se pensar numa parcirnoniosa intervencäo do tra- 
dutor, isto 6,  n5o acrescentar urna funqäo emotiva i  ja existente 
no texto de partida. Näo se deve interpretar, todavia, que se 
possa ingenuamente ser "fiel" ao texto slricto sensu, mas 6 pos- 
siveI ser coerente i  pritica filol6gica que garante determinados 
resultados, na medida ern que ela tambem disponha de respos- 
tas is  questöes levantadas. Por outro lado, o publico-alvo espe- 
rado seriam pessoas de nivel universitirio que conhecam algo 
da produqäo da epoca, e esse publico pode ser construido pelo 
mesmo texto, urna vez que näo se traduz apenas para quem j6 
conhece o texto, mas para que o futuro leitor possa vir a ser um 
potencial interessado no assunto. Justificar-se-ia urna traducäo 
mais "pr6xima do original",  no sentido mais amplo que essa 
express20 possa [er, pois 6 parte de urna tradicäo desconhecida, 
que näo permite grandes intertextualidades. Alem disso, näo 
raro os processos de "atualizaciio do contetido" irnplicam urna 
banalizaqäo de expressoes usadas pelo senso comum. Da mes- 
ma forma, pensando no outro extremo, urna adaptacäo da lin- 
gua de chegada para a Epoca da produqäo, ou seja, traduzir o 
texto para o portugues do seculo XIV e dizer, por exemplo, 
para o subtitulo, "acerca dos mintjreyros", näo faria sentido, 
pois ignoraria o .leitor e tambem implicaria em actimuLo de er- 
ros. Isso fizeram, deliberadamente, muitos tradutores no passa- 
do, como Morris, Carlyle, Newman (BASSNE'I-T-MCGUIRE  1992: 
67ss.). A traduqao, como a ediqäo critica e diferentemente da 
edicäo diplomitica, tem a funcäo de faciIitar a leitura e nem 
sempre conserva separaqaes peculiares, reproduqäo de incoe- 
iencias ortogrificas, erros evidentes, urna vez que agem emprol 
do Eeitor e o texto deve ser reader friendly, parodiando aqui a 
express20 da Informiitica, isso tudo sem subestimar o Ieitor ou 
niveli-lo por baixo. 
Problema da natureza do texto de partida. 0  fato de se tratar de 
um texto rimado e com aliteracoes traz um serio problema, pois 
acrescenta-se a funqäo poitica  duas anteriores. Aqui, exige- 
se urna postura do tradutor. Ou näo se recuperarn as rimas ou  6 
preciso de alguma forma traze-las de volta, no texto de chega- 
da. A primeira opqäo poderia ter a justificativa exposta no item 
anterior, tornando-a  desnecessaria, mas a propria estrutura 
tipologica implicaria urna perda do reconhecimento do desafio 
ja levantado. A soluqZo 6 o jogo compensat6rio entre perda e 
aquisicäo dos elementos integrantes no poema. Curiosos säo 
OS casos de rima quebrada, e se a hipokse do desafio esti  certa, 
hi  intervenqzo de censura ou intencäo de provocar riso, como 
em frases (de gosto perfeitamente questionivel, diga-se de pas- 
sagem) que dizem  "Raimunda era feia  de cara, mas boa de 
papo",  sugerindo cacofonia ou palavra-tabu. Seria necessirio 
verificar em um dicionirio de rimas do  alemäo medieval a vali- 
dade dessa segunda hipotese e, se provada, caberia ao tradutor 
trazer 2 Iingua de chegada elementos que compensem essa vi- 
vacidade, o que muitas vezes se perde na traduqäo de textos 
antigos. 
4.  Outras funqoes säo inexistentes (como a metalingüistica) ou 
reduzidas a segundo plano (como a fitica e a conativa) e po- 
dem, portanto, ser descartadas. 
Tomemos agora um pequeno excerto: 
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an einem kleinen siden vaden 
Rome und Latrane tragen 
und einen fuo3elosen man 
loufen fur ein snellcs pfert 
do sach ich ein vil bcese3 swert 
houwen eine slegebrucke enzwei 
do sach ich ein jung esel vei 
mit sinre silberinen nasen 
jagen zwene snell hasen 
Vi uma vez no ternpo dos tolos 
Nurn pequeno fio de  seda 
Carregarem Roma e Laträo 
E um homern sern pC. 
Correr na frente de um cavalo rapid0 
Entäo vi uma espada muito ruirn 
Cortar em duas uma ponte levadica 
Entäo vi um burro novo bem alirnentado 
Com seu nariz prateado 
Cacar duas ripidas lebres 
Quanto aos problemas pontuais, pode-se utilizar de tudo que ja 
foi dito e fazer as seguintes consideracöes adicionais: 
a)  A forma ich sach, atual ich sah, provando que o h era pronunci- 
ado inicialmente, como resquicio do som velar ch. No nosso sal- 
to ern profundidade, encontraremos que o verbo sehen vem do 
germinico sehwa "ver" da raiz indo-europeia *sekw- que quer 
dizer "seguir",  portanto, "seguir com OS olhos " (vide latim sequor- 
e dai, palavras corno seqSncia, em portugues). A mudanca de k 
para h 6 prevista na primeira Lautverschiebung (confrontem-se 
inumeros exemplos como lat. cord-is e alemäo Herz; lat. corrzu e 
alernäo Horn, lat. caput e alemäo Haupt etc.). Conscientemente 
evitar-se-i a leitura sach como algo relacionado com Sache, que 
tem outra origem. 
b)  A forma zir, atual Zeit, mostra que a ditongaqao aparece em 
muitas outras palavras do texto, logo abaixo siden por Seide, 
tambem ou e  fi confluem no ditongo au (loufen  por laufen, 
houwen por hauen, iif por auf, tfiben  por Tauberz; fi3  por aus 
etc.). Essas formas näo ditongadas aparecem ainda em muitos 
dialetos do Sul. IncIuem-se aqui tambem iu,  que se torna eu, 
äu  (miuse por Mäuse). Inversamente,  110 Se  monotonga (fuo3elos 
por fußlos). 
C)  A forma affen significando "tolo" depreende-se tambem de indi- 
cios. Inicialmente do proprio vocibulo Schlaraffenland ou ex- 
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pressöes do alemgo moderno como  jemanden zum Affen machen. 
No rnedio alto-alemäo,  hi  tambem affenheit "bobagem", aflenlich 
"idiota"  (tambem com as formas effenlich, affehtic, afeht)  e o 
verbo affen "fazer de bobo7'(is  vezes effen). 
d)  A ortografia de vaden reflete a forma moderna Faden pratica- 
mente sem mudanqa, a niio ser que pelo fato de a vogal breve 
ter-se alongado. Logicamente a diferenqa entre pfert e o atual 
Pferd  6 puramente  ortogrifica, idem -C em vez de -k  ou  -g 
(truoc por trug, werc por Werk); 
e)  A preposiqäo fur, que originou  für,  tem aqui um sentido espaci- 
al "na.frente den. Por muito tempo, fur e vor eram simples va- 
riantes e podiam ter valores espaciais, ternporais, causais ou 
finais, mas apenas no sec. XVLIT, artificial e norrnativamente, 
estabeleceu-se que somente  für pode ter OS valores abstratos e 
vor, OS concretos. Dialetalmente, a confusäo continua, mas res- 
quicios desse periodo de indiferenciacäo resistem (cf. Fürwort, 
decalque do Iatim prae-positio e depois, para pro-nomen). Cu- 
riosamente, nas linguas romanicas, as diversas preposicoes la- 
tinas com a ideia de "na frente de" tambkm acabam se confun- 
dindo. Assim pro, prae, per: tSm a mesma origem, acabam por  , 
misturar-se (no portugues PO>;  mas per-f-10 origina pelo, ja o 
italiano e o cataIäo so tem per; o frances distingue ainda pur e 
pour). Mudanqa de sentido se ve  tambem ern vil b~sejem  vez 
de sehr schlecht, curiosamente com valores muito proxirnos ao 
das Iinguas romanicas, onde "muito" se traduz por sehr ou viel, 
e c'ruirn" por schlechl ou base. 
f)  Sintaticamente observa-se que a presenca ou ausencia de termi- 
naqoes do adjetivo neutro ou plural ao lad0 do substantivo esti 
bastante instavel: ein snelles pfert,  ein vil bese3  swert, ein jung 
esel vei. Nesse ultimo exernplo (talvez por raz6es mktricas), hi  a 
posiqiio posposta do adjetivo. A sintaxe n5o equivale &inda  total- 
mente 2 do alemäo moderno, rnas ja  n2o  6  täo livre como no 
antigo (eine linde, diu was breit por eine Linde, die breit war); 
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de siuge-, donde se  reconhece facilmente Schlag (cf. ingies sleep 
e alemäo schlafen). 
h)  Resquicios de muitas declinaqöes do antigo alto-alemäo apare- 
cem aparecem obscurecidos no medio alto-alemäo, assim, OS 
antigos temas em -a,  -i, -ja,  -U,  -wa, -6,  -i, -n väo paulatinamen- 
te ou desaparecendo ou se  tornando -e  ou -en, alkm de criaqöes 
analogicas, como o plural em -er. A forma nasert, da antiga 
declinaqäo feminina em -6  (germanico *nas8), usada muitas 
vezes no plural, como no  portugues antigo "OS  narizes" (por 
metonimia, ou seja, referindo-se &s duas narinas). 
Quanta aos problemas levantados no item 2 acima, vale a tra- 
duqäo que esta presente no apendice. No entanto, se for necessirio 
um resgate da rima, como apontado no item 3, todo um trabalho de 
reelaboraqäo partindo dessa traduqäo (ou seja, necessariamente de- 
pois da reconstrucäo filol6gica do sentido) se faz necessirio. 0 mes- 
mo trecho acima levantado, poderia, por exemplo, ser traduzido da 
seguinte forma: 
Ich sach eins males in der affen zit 
an einem kleinen siden vaden 
Rorne und  Latrane tragen 
und einen fuo3elosen man 
loufen fur ein snelles pfert 
do sach ich ein vil besq  swert 
houwen eine slegebnicke enzwei 
do sach ich ein jung ese1 vei 
mit sinre silberinen nasen 
jagen zwene snell hasen 
Certa vez, no tempo dos tolos, eu vi 
ca'rregarern num pequeno cordäo 
de seda, Roma e Laträo 
e um  homem Sem p6 
correr na frente de um ginete 
Jfi eu vi ainda um canivete 
cortar uma ponte levadica 
E CU vi urna rnula rolica 
com seu prateado focinho 
cacar dois ripidos coelhinhos 
Apresentou-se, nessa iiltima versao, nma disposi$äo visual que 
possibilite reconhecer o desafio, criando-se espacos entre as falas e o 
USO do travessäo. Tambem se pode Falar de uma pontuacao lingüisti- 
Ca, pois se  incluiram particuias como a conjuncäo aditiva e ou apala- 
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vra  ja, o pronome relativ0 eu 6 propositalmente traduzido. Rimar-se- . 
iam, segundo esse esquema, apenas OS Versos que est2o rimando tam- 
bern na lingua de partida. A substituiqäo vocabular se faz necessfiria 
para a aquisiqiio da rima e o jogo de compensaqöes entra em questgo. 
Assim, swert (a espada) se torna canivete, perdendo um elemento 
importante da reconstmqäo do ambiente de 6poca do poema, imedia- 
tamente pfert compensa a perda, sendo traduzido näo por cavalo mas 
como ginete "cavaleiro armado de lanqa e adaga", segundo a acepqäo 
antiga. ExempIos parecidos seriam o peculiar bolo (de mel)fladen, o 
ato de se ordenar um bispo, ou ainda ofuoder;  unidade de medida 
que equivaleria ii quantidade de urna carroqa, e vocabulirio de cam- 
po, como geize (a rabiqa, ou seja, o braqo do arado), dreschen (dar 
golpes de malha para debulhar) etc. Tambem esel torna-se, n2o bur- 
ro, mas mula, a firn de gerar um adjetivo feminine, roli~a  (mais ex- 
pressiv~  que bern alimentado) que rime com levadi~a.  A inversäo 
vista em esel vei pode compensar-se mais abaixo, em seu prateado 
focinho. 
Fazendo USO desses jogos compensat6rios, chega-se a urna cu- 
riosa e at6 intrigante conclusiio: na busca de compensac6es, muitos 
elementos que ficavam em segundo plano ou eram mesmo ignorados 
(como a posiqäo do adjetivo ou a rirna quebrada) numa traduqäo mais 
literalizante emergem e ficam ern primeiro lugar, e essa recuperaqäo 
de formas torna-a, em certos aspectos, mais "fiel"  ao texto de partida. 
Essa conclusäo surpreendente bota por terra a concepcäo ingenua de 
traducäo "fiel"  como a que "traduz Sem perder nada do texto da Iin- 
gua de partida".  Aqui, a "fidelidade",  pelo contririo, esti de certa 
forma aliada 2 esdtica e, por Causa dela, consegue recuperar fatos 
que urna traduqäo puramente "referencial" jamais recuperaria, pro- 
vando que nZo hi  de fato, senäo didaticarnente, dois tipos estanques 
e iacilmente diferenciiveis de traduqao. Com isso n5o se quer voltar 
5 ideia de Schleiermacher do Geist der Sprache, porque n2io  esti sen- 
do constmida urna Iingua artificial de traduqäo, pois essa preocupa- 
$20 näo est6 no codigo, mas na poeticidade da mensagem. A tecnica 
da Verfremdung pode servir como urna tecnica possivel, jamais como 
a principal e, sem duvida, perfeitamente injustificada se o 'texto de 
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1992: 49). E verdade que, muitas vezes, OS trabalhos de transposiqao 
e reconstruqFio nem sempre säo executados com a mesrna obsessao 
ou, atk, com o rnesmo cuidado por diferentes tradutores, e 6 at6 com- 
preensivel, urna vez que nFio  hi  rnesmo uma tkcnica Cnica a ser im- 
posta, senäo olhar a palavra por todos OS seus ingulos, sentir a sua 
dimensäo fisica (textura, odor, sabor) e transcendente, enfim, nunca 
perde-la de vista, nem mesmo quando a substituimos por outra de 
conteiido completamente diferente do da Iingua de  partida, pois mui- 
tas vezes o vinculo, quer metaforico, quer metonimico, quer sineste- 
sico, quer ainda de outra ordern, se apresenta mais irnportante que a 
"transfersncia de etiquetas", se isso de  fato 6 mesmo possivel. 
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VRIES,  J. de. Efymologisch woordenboek. Utrecht, Het Spectmm, 197  1. Anexo 
Sobw o pais da cocanha 
Assim 6 sobre as mentiras 
Ich sach eins males in der affen zit  Vi urna vez no tempo dos tolos 
an einem kleinen siden vaden  Num pequeno fio de seda 
Rome und Latrane tragen  Carregarem Roma e Laträo 
und einen fuo3elosen man  E um homem sem pi 
loufen fur ein snelIes pfert  Corner na frente de um cavalo riipido 
do sach ich ein vil bcesej swert  Entäo vi urna espada muito ruim 
houwen eine slegebrucke enzwei  cortar em duas urna ponte levadiqa 
do sach ich ein jung esel vei  Entäo vi um burro novo bem alimentado 
mit sinre silberinen nasen  Com seu nariz prateado 
jagen zwEne snell hasen  Cacar duas rapidas lebres 
unde eine linde. diu was breit  E uma tilia, que  era larga 
deruffe wuohsen fladen hei3  Sobre a qua1 cresciam bolos quentes 
do sach ich ein viel bmse gei3  Entäo vi uma cabra muito ruini 
diu ~nioc  wo1 hunderI fuoder smalzes Que trazia umas cem carrqadas  de  banlia 
und wo1 sehzig fuoder salzes  E umas sessenta carrocadas de sal, 
ist da3 niu t gelogen genuoc?  Näo 6 mentira suficiente? 
do sach ich ern einen pfluoc  Entäo vi um arado arar 
ane tos und ane rint  Sem cavalo e sem vaca 
do  sach ich ein jzhriges kint  Entäo vi uma crianqa de um ano 
werfen rnulsteine viere  Arremessar m6s quarro vezes 
von Regensburc nach Triere  De Regensburg a Trier 
von Trier Unze Stra~burg  hin  De Trier at6 Straßburg 
e3  swam ein habech uber Rin  Nadava um aqor por cirna do Reno 
da3 tet er alle3 mit rehte  Isso ele fazia como Ihe 6  dedireito 
do  holt ich vische brehten  Enräo eu ouvi peixes fazerem ranto barulho 
da3 ej  in den himel sch63  Que atingia o ceu 
do sach ich honec in eime wa33erfl63 Entäo vi mel na forrna de  rio 
von eime tal uf einen berc  Vindo de  um vale. subindo uma montanha 
da3 waren sdzenen werc  Que erarn salinas 
do sach ich zwö beigen  Entäo vi duas gralhas 
eine matte rneigen  Ceifar uma campina 
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do sacli ich ZWÖ  mucken 
machen eine brucken 
do  sach ich zwö thben 
einen wolf kl5ben 
do sach ich zwei rinder 
zwö geige bringen 
und sach zwene frosche . 
mit enander dreschen 
Do sach ich zwö miuse 
einen biscliof weihen 
do sach ich zw6 katzen 
einem bern sine Zungen 53  kratzen 
do sach ich einen snecken 
zwene Iowen toten 
do  sacli icli einen scherer 
einre frowen den bart scheren 
do sach ich zwei sigende kint 
ir muoter hei3en swigen 
do  sach ich zwene winde 
eine mul 53er dem wajger bringen 
da stuont ein boxe3 pfert 
und sprach e3 Ware reht 
do sach ich vier rosser 
133  howe korne dreschen 
do sach ich zwö geigen 
einen oven hei3en 
do  sach ich eine rote kuo 
da3 brot in den oven luon 
da  sprach ein huon 
est Dg  geseit 
ein ungefuoc schei3 Cif  die bruoch 
csl ig  geseit 
Entäo vi dois mosquitos 
Fazer urna ponte 
Entäo vi duas pombas 
Despedacarcm um lobo 
Entäo vi duas vacas 
Levando duas rabicas 
E vi duas räs 
Malharem juntas uma a outra 
Entäo vi dois raros 
Ordenarem um bispo 
Entäo vi dois gatos 
Arrancarem a unhadas a Iingua de  um urso 
Entäo vi um caracol 
Matar dois leöes 
Entäo vi um barbciro 
Cortar a barba de urna mulher 
Entäo vi duas crianqas de  peito 
Calaretn com ordens a sua mäe 
Entäo vi dois vcntos 
Arrancarern um rnoinho para fora d'igua 
Enläo um cavalo ruim se  levantou 
E falou que estava cerlo 
Entäo vi quatro cavalos de carga 
Debulharem gEos do meio do feno 
Entäo vi duas cabras 
Aquecerem um forno 
Entäo vi urna vaca vemelha 
Pör päo nesse forno 
Entäo uma galinha falou 
Foi proclamado 
Um inconveniente fez nas bragas 
Foi proclamado 
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